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　，匡t63〆4
　貝13003／1
※下記の時刻表は、京城（南大門駅）から、
　始発列車で最も早く目的地に菅くものを示す
　また、※1、※2、※3は本文の証言にあるものを示す
／
nt剛　3002／28
　　一φ268　3．’2
益山953fl
全側15002！28
摩騨£
，a’・・t
　，　　　閣
　　　　　　Y／
　　　　一押収：1：
統営3523〆14
大田．．．．一．一大邸一一一一一三浪津一一一一釜山
tlrll5発一一且5：37着
　　　　　L5：44発一．．17；33着
　　　　　　　　　　　17：37肇一一一且8：4：｝管
一一 蜩c一一一一　一三浪津・一一一．一一一馬山
　　［α20着
　　11：35発一一一i7二33着
　　　　　　　　19：25発一一一2i：DO管
〔．）京城一一一一一大田一一一一一一裡里一…一一・一群山
　　　．一一一一10：20着
　　　　　　14：10発一一一一16：51着
　　　　　　　　　　　　17：00発一一一17；43着
裡里一一一一一一木浦
且7：20発一一一22；30　普
　（：）京城．．．k田・一．．一一裡里一一一一一一黛州
Z”28・【0：00発一13：L）4著
：1’［　　　　　　　　　6：10発．．・・－9：3且着
　　　　　　　　　　　　LO：33発一．12：ey管
　　　CX．　1：印宗盒の証言による）
◎京城より平壌及び宣川方面
　　O京城一一一一一開城一一一一一一新幕一一．．．．黄州一一一一一一撃壌一一一．．．・宣川一一一一一一一新義州
2f28・9；50登一一一一11：35発一一一一t3：30発．一．t5：16発一一一16：20発一．．－19：50着一Ll／31着
　〔※2：李桂昌の証言による）
　　　◎京城より北方面
り京城．．一一一一元山一一一一一一一威興
6：2〔1発一一一一14：00着
　　　　　　IS：00発一一一20：00青
◎京城より瑞興及び遂安方面
　　．こ）京城一一一一一一新幕一一一一一一一瑞興一．．．一〔糸勺50Km〕一一一一一遂安
2，，2S・23：DO発一一一一2：45頃着
3〆1　　　　　6：30登一一一一．．6二54頃普
　　　　　　　　　　　　　12：00頃登．一．（徒歩他）一一一一19：30頃着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔※3：李景愛の証言による）
図版1　『宣言書』配布と押収及び列車時刻表
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表1『宣言書』の配送担当者等一覧表
京城での責任者 配送担当者 配送n域 現地担当者
日付・
≒煤ｦ8 押収枚数※5 典拠
李鐘一（普成社社 京城 学生等多数 2／28 約100押収 ※1－109p
長） 3／110000 ※1－132p
李甲成（セブラン ※1－173p
ス病院事務員）
韓龍雲（僧侶）
李甲成 李容相（鮮） 大郎 李萬集（牧師） 2／28　200枚数不明押収 ※1－95P
（セブランス医 馬山 任學噴（教師） 2／28　200 ※2－24p
学生）
李甲成 金柄珠（セブラ 群山 朴連世※6 2／28　200200押収 ※1－339p
ンス医学生） ※2－93P
李鐘一 印宗益（普成社 全州 金振玉（天道教職員） 2／2815001枚押収 ※2－23p
幹事） 任実 韓永泰※6 3／1　200 ※4－74p
清州 金振玉（天道教区長） 3／1　300268押収
李鐘一 安商悪（京城土 平康 李泰潤（天道教区長） 2／28　700約700枚押収※2－92P
地家屋仲介業） 永興 天道教関係者 3／1　1300
呉華英（耶蘇教牧 不明（京城の大 開城 姜助遠（牧師） 3／1　200 ※2－24
師） 工） ※2－95P
李宗一（天道教中 李景愛（耶蘇教 瑞興 朴東周（天道教徒） 3／1　750 ※2－23p
央部長） 徒・農業） 遂安 洪錫禎※6 3／1　25015押収 ※2－92P
朴煕道（基督教青 金明信※6 海州 黄鶴巣（耶蘇教徒） 2／28　3503 0押収 ※3－245p
年会幹事） 甕津 李京鏑（牧師） 3／1　150枚数不明押収 ※3－105p
金昌俊（耶蘇教伝 李桂昌（京城靴 宣川 白時讃（耶蘇教徒） 2／28　300 ※1－96P
道師） 商店員） 定州 金志雄（教員） 2／28　3003 0押収 ※1－348p
呉華英 郭明理（元山耶 元山 李可順（薬種商） 2／28　300約300押収 ※1－373p
蘇教伝道師） ※2－24p
威台永（中央学校 配送者なし 平壌 氏名不詳の者平壌よ 2／28700※7 ※3－152p
校長） り上京して受領
洪基瑛（三崇女学 金洪烈6 鎮南 猛允吉（穀物仲介業） 3／1　500 ※4－139p
校校長） 浦 平壌で男　三より受
領
※1　市川　前掲轡1「警察・検察訊問調書」
※2　市川　前掲書2「署名者事件管轄決定書」・「京城高等法院予審訊問調書」
※3　市川　前掲轡3「地方法院予審訊問調書」
※4市川　前掲轡4「警察訊問調書」
※5　みすず書房　前掲書25「三・一運動日時報告」，市川　前掲書3「朝鮮憲兵隊長報告書」，市川　前掲
　　轡4「検事尋問調書」，アジア歴史資料センター「朝鮮騒擾事件経過概覧表」（朝鮮憲兵隊司令部）による。
　　本文注（30）で述べたように，ここにはr宣言書』とのみ報告され，又配布状況と一致し原本押収と
　　判断できるものを記した。
※6氏名の後に所属がないものは，証言その他によっても不明のもの。ただ，天道教・耶蘇教関係者であ
　　るとは思われる。
※7　平壌からの押収報告がないのは，本文に記したように，集会時，それは同時に「宣言書』配布時に，
　　官憲が現場にいなかったためと思われる。
※8警察・検察・裁判所における証言及び裁判記録で，配布枚数等の内容が異なる場合がある。それらに
　　ついては，証言日付が早いもの，又，それぞれの証言に共通するものを中心に記した。
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表2　平壌の人口と集会参加者関係表
　（人口統計は1919年1月現在：『平壌府要覧』平壌府編纂による）
『平壌府要覧』統計数 3月1日の参加者 官憲による3月1日W会参加報告数
全朝鮮人の人口と参加者数 48，649人 数万人※1 報告なし
朝鮮人耶蘇教徒数と参加者数 5，823人 2，800人※2約1800～2000人@　　　　※4
朝鮮人天道教徒数と参加者数 3，500人 数千人※3 報告なし
日　本　人　の　全　人　口 13，429人
※1と※3は『秘史』，※2は『朝鮮独立運動』の記述によるもの。
※4は憲兵隊司令部「概況・思想及び運動』及び，rみすず　前掲書25』「三・一運動日時報告」にあ
　る「耶蘇教会員及其附属学校生徒の騒擾人員」によるもので，天道教の報告はない。
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※32頁の〔：コは，筆者による。
図版2　『平壌商工人名録』（平壌商工会議所編　1919年版　p．32－33より）
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道庁
鍔ア静
崇徳学校’
礪
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　iノ　’　ノ〃〃、
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?
（朝鮮総督府作製「一万分一朝鮮地形図集成」，「平壌」1915年製作版，1986年復刻）
・「崇徳学校」への道は朝鮮総督府「平壌地図」1916，脇坂文鮮堂「最新平壌府市街案内地
　図」1923，平壌奥田洋行r平壌府案内」1924，帝国在郷軍人会平壌分会発行「平壌府案内
　図」1926，平壌府土木課「平壌府全図」1934等を参照した。
図版3　平壌市街地図と独立運動集会場及び佐藤家との関係図
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The　Repercussions　of　the　March　First　Declaration　of　Indepen－
dence　and　Its　Significance：ACase　from　Pyongyang
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　　　This　year　marks　the　centennial　of　the　annexation　of　Korea　by
Japan　and　the　91st　anniversary　of　the　incipience　of　the　March　First
Movement．　Nonetheless，　there　is　a　relative　paucity　of　research　in
Japan　into　Japanese－Korean　relations　during　this　era．
　　　More　specifically，　so　far　there　has　been　little　comprehensive
research　into　the　Korean　Declaration　of　Independence　Using　primary
sources　in　the　context　of　the　March　First　Movement．
　　　The　present　paper　focuses　oll　the　Declaration　itself　against　the
backdrop　of　the　March　First　Movement，　and　explores　how　it　came　to
be　drafted　and　spread　throughout　the　country．　The　significance　of　the
Declaration　is　explored　by　examining　how　one　Japanese　person
obtained　and　stored　it　in　Pyongyang．
　　　It　is　the　author’s　opinion　that　this　examination　of　the　Declaration
of　Independence　as　a　historical　document　provides　a　new　perspective　on
the　March　First　Movement．　Needless　to　say，　this　study　in　itself　does
not　make　a　case　for　a　major　change　in　views　of　the　March　First
Movement　or　of　the　Declaration’s　signatories　as‘‘traitors”，　but　it　does
pose　questions　worthy　of　further　examination．
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